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Основным принципом экологизации химических производств является 
системный подход к вопросам комплексного использования сырья и обезвреживания 
образующихся отходов. Разработан способ совместной утилизации отходящих газов, 
содержащих оксиды азота, и отработанного алюмоникелевого катализатора.  
Установлено, что наиболее эффективно улавливание NOx осуществляется 
слоем не измельченного отработанного алюмоникелевого катализатора. При 
температуре 293÷298К, атмосферном давлении, расходе воздуха 50÷300 ч-1 с 
содержанием в нем NOx 0,5÷3 % об, (в пересчете на NO2), остаточная концентрация 
NOx не превышает 2,4·10
-4 %об (6 мг/м3), что всего в 10 раз больше ПДК NO2 (0,6 
мг/м3) для рабочей зоны.  
Цель данной работы является определение хемосорбционной емкости глубоко 
запассированного отработанного катализатора марки К905-D2. Условия проведения 
опытов на установке объемного типа: концентрация оксидов азота 0,17-1,05 % об., 
температура 110С. Измерения проводятся до тех пор, пока объём оксидов азота 
перестает поглощаться.  
График зависимости поглощённого объёма от концентрации оксидов азота (II, 
IV) представлен на рисунке 1.  
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Рис.1 – График зависимости поглощенного объёма от концентрации. 
 
Предельные значения хемосорбционной емкости катализатора от концентрации 
оксидов азота (II, IV) представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Зависимость хемосорбционной емкости катализатора от концентрации 
оксидов азота (II, IV). 
 
Исходя из результатов эксперимента и расчетов уравнение изотермы 
хемосорбции оксидов азота (II, IV) отработанным глубоко запассивированным 
алюмоникелевым катализатором К905-D2 может быть записано в виде:  
СNOx = exp [(Vmax-0,0071)/0,0031]. 
При этом достоверность аппроксимации составит 0,9983. 
Полученные результаты будут использованы при расчетах хемосорбционных 
процессов очистки отходящих газов от оксидов азота с использованием в качестве 
хемосорбента отработанных катализаторов. 
 
